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ABSTRAK 
Kajidaya Bahan merupakan suatu subjek teras dalam bidang kejuruteraan 
Mekanikal. Faktor yang penting dalam memastikan bahawa pelajar benar-benar 
menguasai subjek ini adalah melalui teknik pengajaran dan pembelajaran yang 
terbaik. Antara teknik pengajaran dan pembelajaran yang terbaik adalah melalui 
media pengajaran yang berkesan kepada pelajar. Kajian ini dilaksanakan adalah 
untuk menghasilkan media pengajaran bercorak CD-ROM atau yang dinamakan 
Modul Elektronik (E-Modul). Tumpuan kajian adalah terhadap rekabentuk E-Modul 
yang dihasilkan agar memudahkan kefahaman dan merubah sikap pelajar terhadap 
subjek ini. E-Modul yang dibangunkan menggunakan unsur grafik dan animasi yang 
membantu kefahaman pelajar untuk menguasai topik ini. Responden yang dipilih di 
dalam kajian ini adalah pelajar kursus diploma semester 3 dan kursus sijil semester 4 
dalam bidang kejuruteraan Mekanikal di Politeknik Kota Bharu. Penilaian E-Modul 
dinilai dari sudut rekabentuk, sikap dan kefahaman pelajar setelah menggunakan E-
Modul ini. Keputusan menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar memilih untuk 
bersetuju dengan penggunaan E-Modul yang dihasilkan dalam pembelajaran subjek 
ini. Skor min bagi mengkaji item kefahaman adalah 3.09, manakala 3.07 bersetuju 
bahawa rekabentuk ini adalah menarik dan 3.05 pelajar telah berubah sikap ke arah 
positif terhadap subjek ini. 
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ABSTRACT 
Kajidaya Bahan is a core subject in Mechanical Engineering. It is important 
for the students to folly understand the subject. The main reasons to ensure that the 
students understand their subject is only through the best teaching and learning 
technique. For example, the best technique is using an effective media in teaching 
and learning process. The purpose of this project is to create a tool in teaching and 
learning which is known as Electronic Module or E-Modul. The focus of E-Modul is 
to study the design of E-Modul, whether it will help the students understand the 
subject better, or will it change the student's attitude in learning of this subject. E-
Modul is built with graphics and animations. Therefore, it will help students 
understand the topics easily. The respondents are students of Mechanical 
Engineering in diploma and certificate of Polytechnic Kota Bharu. The assessment is 
carried out in three situations, which are the design of E-Modul, student's attitude 
and student's understanding. Results shows that, most of the students agreed to use 
the E-Modul in teaching and learning of this subject. Score mean for understanding 
item is 3.09, whereas score mean 3.07 shows that they agreed in design of E-Modul 
which is interesting to them, and 3.05 score mean shows that the students has 
changed the attitude positively towards this subject. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Kaedah pendidikan tradisional kian pupus. Ini adalah kesan daripada 
pendidikan yang berteraskan teknologi melalui perubahan dan kemajuan teknologi 
maklumat dan komunikasi. Pada dasarnya bukan sahaja bidang pendidikan yang 
mengalami revolusi, malah sektor lain negara dijangka mengalami revolusi pada 
masa akan datang dengan perlaksanaan teknologi maklumat sepenuhnya (Mohd. 
Arshad, 1997). 
Pendidikan pada era teknologi maklumat sekarang perlu diperkemaskan 
supaya selaras dengan kehendak semasa (Salim, 1997). Pelajar sebagai masyarakat 
yang menjadi generasi peneraju sepenuhnya dalam dunia teknologi maklumat akan 
datang perlu menguasai bidang ini dan perlu lebih bersedia. Kesinambungan ini juga 
menuntut guru (pensyarah) untuk turut serta dalam mendidik pelajar demi persiapan 
ke arah perkampungan global (global village). Guru perlu lebih mahir dan kreatif 
dalam mendidik pelajar di sekolah contohnya melalui penggunaan teknologi 
multimedia sebagai media pengajaran dan pembelajaran. 
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Perubahan bentuk pendidikan adalah merupakan langkah awal yang bijak 
dalam melatih pelajar menguasai teknologi maklumat yang merangkumi tiga (3) 
komponen utama iaitu komputer, rangkaian komunikasi (internet), dan know-how 
(Senn, 1998), supaya tidak terlambat untuk menandingi bangsa lain di dunia. 
Penggunaan teknologi dalam pendidikan akan membantu para pelajar 
memahami pelajaran dan memudahkan penyampaian maklumat dengan lebih tepat 
lagi dan mudah. Oleh itu, pelajar perlu kreatif dalam pembelajaran menggunakan 
teknologi ini. Guru pula perlu bersedia mengubah peranan mereka daripada menjadi 
transmitter of knowledge kepada the motivator dan pemudah cara (Deraman, 1997). 
Inilah merupakan peialihan paiadigma dalam pengajaran dan pembelajaran di 
Malaysia. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji penggunaan teknologi maklumat 
sebagai media pengajaran dan pembelajaran di politeknik. Perubahan citarasa dan 
gaya pembelajaran individu juga menjadi alasan untuk kita mengkaji teknik baru 
dalam bidang pendidikan dalam melahirkan pelajar yang betul-betul menguasai ilmu 
pengetahuan. Semoga peralihan daripada kaedah penyimpanan dan penyampaian 
data dengan menggunakan teknologi media akan menghasilan satu pengalaman yang 
baik kepada pelajar dan pensyarah. 
Proses pengajaran dan pembelajaran dalam era teknologi maklumat ini 
memerlukan media telekomunikasi dalam menyampaikan isi pelajaran dan 
membantu memenuhi objektif pengajaran yang pelbagai. Penggunaan perkakasan ini 
dapat membantu kecekapan proses pengajaran dan pembelajaran. Terdapat tiga cara 
berkomunikasi secara elektronik iaitu melalui penulisan, percakapan dan paparan 
yang akan diubah ke dalam bentuk teks, audio dan video (Robinson Manson, 1995). 
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Media komunikasi ini lebih dikenali sebagai interaktif media dan sebagai salah satu 
cara berhubung antara individu dengan individu melalui maklumat textual 
termasuklah Computer Base Trainning, interactive video dan CD ROM. 
Penggunaan CD ROM umpamanya amatlah meluas pada masa sekarang 
sebagai satu bentuk penyimpanan data yang amat bersesuaian dan fleksibel serta 
murah. Pelbagai bentuk data terutama berunsur ilmu pengetahuan disimpan dalam 
bentuk CD ROM oleh pengusaha dalam memudahkan sistem pengajaran dan 
pembelajaran kepada semua pihak tanpa mengira umur dan status. Cuma, apa yang 
penting, kita sebagai individu perlu mahir menggunakan teknologi ini untuk 
menguasai ilmu pengetahuan yang sumbernya telah bertukar ke dalam bentuk 
multimedia secara elektronik. 
Teknologi maklumat dan komunikasi dapat mempercekapkan lagi proses 
pengajaran dan pembelajaran di kalangan pelajar dan pensyarah. Ia dapat 
mengurangkan masalah kekurangan rujukan, dan pelajar boleh belajar tanpa 
bergantung kepada pengajar sahaja. Di samping itu juga ia adalah lebih murah dan 
efektif daripada bahan pembelajaran yang lain. 
Penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti yang diakses pada komputer 
dan teknologi berkaitan yang lain telah dibuktikan dapat meningkatkan keberkesanan 
dalam pengajaran dan pembelajaran, tambahan pula apabila ia dapat diakses pada 
komputer, CD-ROMs dan rangkaian antarabangsa (Baron & Orwing, 1997). Lebih 
daripada separuh sekolah di daerah yang dikaji oleh Quality Data Inc., menunjukkan 
bahawa mereka telah menggunakan kaedah penyampaian multimedia dalam 
pendidikan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran (Laporan kajian terbaru 
1995 dalam Baron & Orwing, 1997). 
Walaupun telah dibuktikan bahawa, penggunaan teknologi ini dapat 
membantu dalam keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi sejauh 
manakah penggunaannya memberikan kesan yang baik kepada pembelajaran subjek 
kejuruteraan. Menurut pengkaji sendiri, subjek Kajidaya Bahan adalah amat sukar 
difahami. Oleh itu, penyelesaian yang bagaimana perlu diwujudkan untuk 
melahirkan pelajar kejuruteraan yang betul-betul menguasai ilmu kejuruteraannya. 
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Pernyataan bahawa pencapaian pelajar kejuruteraan adalah kurang cemerlang 
berbanding dengan pencapaian pelajar dalam bidang bukan kejuruteraan perlu 
difikirkan. Ini mungkin adalah disebabkan oleh kaedah pengajaran yang tidak sesuai 
dengan keadaan pelajar masih dipraktikkan oleh pensyarah. Oleh itu kajian ini cuba 
untuk membangunkan kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan 
pendekatan teknologi maklumat (multimedia) sebagai media dalam kontek 
pengajaran dan pembelajaran bagi subjek kejuruteraan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Penggunaan CD-ROM merupakan salah satu teknik belajar yang dipilih oleh 
pelajar mengikut kemampuannya dan citarasanya. Sebilangan pelajar lebih memilih 
pendidikan secara formal tetapi berbeza dengan yang lain lebih memilih untuk 
menggunakan kaedah multimedia untuk memperkembangkan pengetahuan dan skill 
dengan menggunakan teknologi ini (Hillman, 1998). Namun begitu, telah dibuktikan 
bahawa kaedah penyampaian multimedia dalam pendidikan boleh meningkatkan 
keberkesanan pengajaran (Baron & Orwing, 1997). Persoalannya " sejauhmanakah 
pembelajaran bentuk ini memberi kesan kepada pengajaran melalui penilaian 
terhadap kefahaman, dan perubahan sikap pelajar terhadap rekabentuk Modul 
Elektronik (E-Modul) yang dibina bagi subjek Kajidaya Bahan di politeknik. 
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1.4 Objektif kajian 
Objektif kajian adalah untuk mengetahui: 
i. Apakah penilaian terhadap rekabentuk E-Modul yang dihasilkan? 
ii. Adakah terdapat perubahan sikap pelajar dengan penggunaan E-
Modul yang dihasilkan dalam pengajaran dan pembelajaran? 
iii. Adakah penggunaan E-Modul yang dihasilkan ini dapat meningkatkan 
kefahaman pelajar tentang subjek yang diajar? 
Jawapan kepada objektif kajian di atas diharapkan akan dapat memberi 
gambaran tentang penggunaan E-Modul dalam pembangunan kurikulum di 
politeknik menggunakan teknologi maklumat. 
1.5 Persoalan Kajian 
Kajian ini cuba menjawab beberapa persoalan mengenai penggunaan produk 
E-Modul yang dihasilkan melalui pembangunan sesuatu topik pengajaran dalam 
menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 
Persoalan kajian tertumpu kepada aspek-aspek berikut: 
i. Adakah penilaian terhadap rekabentuk E-Modul yang dihasilkan 
bersifat mesra pengguna? 
ii. Apakah penilaian terhadap rekabentuk E-Modul yang dihasilkan dari 
segi format, animasi dan grafik yang digunakan? 
iii. Adakah terdapat perubahan sikap pelajar dari segi emosi terhadap 
subjek yang diajar dengan penggunaan E-Modul dalam pengajaran 
dan pembelajaran? 
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iv. Adakah terdapat perubahan sikap pelajar dari segi motivasi dengan 
penggunaan E-Modul dalam pengajaran dan pembelajaran? 
v. Adakah penggunaan E-Modul ini dapat meningkatkan kefahaman 
pelajar tentang subjek yang diajar melalui cara penyampaian isi 
pembelajarannya? 
vi. Adakah penggunaan E-Modul ini dapat meningkatkan kefahaman 
pelajar tentang subjek yang diajar melalui isi kandungannya? 
vii. Adakah penggunaan E-Modul ini dapat meningkatkan kefahaman 
pelajar tentang subjek yang diajar melalui objektif pembelajarannya? 
Jawapan setiap persoalan kajian akan dianalisa melalui jawapan soal selidik yang 
akan diedarkan yang setiap satunya dipecahkan mengikut persoalan kajian. 
1.6 Skop Kajian 
Kajian ini meliputi pelajar kursus Mekanikal (diploma dan sijill) di politeknik 
Kota Bharu. Modul Elektronik (E-Modul) ini hanya dibangunkan menggunakan 
silibus di politeknik. Cara penyampaian hanya menggunakan animasi dan grafik 
yang dirasakan perlu ada dalam pembelajaran subjek ini sebagai kunci ingatan 
kepada pelajar. E-Modul ini hanya terbatas kepada pengujian rekabentuk, sikap dan 
kefahaman pelajar terhadap penggunaan E-Modul yang dihasilkan sebagai altenatif 
kepada pembelajaran kendiri. 
